














電話03(34 3) I 84 6代表
振替口座 東京 172320
〒543支局 大阪市天王寺区勝山
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l 場かお近くの資生草:消費者相談窓口にこ相絞くださいc J 
⑬資生堂|広報室|
りますhそのような時のために、資生堂では、容器、
箱、説明書、パンフレツトなどに、いろいろな形で
日の状態によって、
